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Books at Iowa is p u b lish e d  tw ice  a year 
b y  th e  F rien d s  of The U n iv e rs ity  of Iow a L ibraries. Since the 
fall of 1964, the m agazine has contained articles on m any subjects 
in c lu d in g  fine  p resses , Iow a a u th o rs , E ng lish  a n d  A m erican  
lite ra tu re , c h ild re n 's  books, A m erican  h istory , E u ro p ean  lite ra ­
tu re  a n d  th o u g h t, sc ience a n d  technology , a n d  the  h is to ry  of 
T he U n iv e rs ity  of Iow a. W hile  m o st a rtic le s  tie  in  w ith  the 
research  m ate ria ls  a n d  serv ices of the  U n ivers ity  L ibraries, they  
o ften  ran g e  b e y o n d  th is  b ase  to  a w id e r  fie ld . The ed ito rs  like 
to  h av e  ex p e rts  w ritin g  a b o u t som e p h a se  of th e ir  specia lty  a t 
a level th a t  w ill in te re s t a n d  in fo rm  th e  g en era l reader. A rticles 
a v e ra g e  a b o u t tw e lv e  p a g es  of p r in te d  text. The ed ito rs  are 
a lw ay s  o p e n  to  su g g e s tio n s  fo r p o ssib le  artic les  a n d  are  g lad  
to  c o n s id e r  essays su b m itte d  for p u b lica tio n . R em u n era tio n  
fo r c o n tr ib u to rs  is ten  co m p le te  cop ies of the  issu e  con ta in in g  
th e  article .
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